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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در 
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در و ﻣﻌﺮﻓﻲ  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز، ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺑﺰرگ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداريﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺖ. 
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي و ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﺮﻳﻚ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از اﺳﻔﻨﺪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار ﺳﻮرﺑﺮ و ﻃﻲ ﻳﻚ ﺳﺎل ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  9831
-003آﻣﭙﺮ و وﻟﺘﺎژ  1/7ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﮔﻮ
از ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در ﺟﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﻮق ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎﻛﺴﻮن  35در ﻣﺠﻤﻮع وﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ.  001
ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻨﺎي ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 74ﺷﺪه ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺐ  ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ  02
ﻫﺎ  ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد
 ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ وﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛداﺷﺖ. اﻓﺰاﻳﺶ
ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و  .ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ، ﻛﺪورت و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي،  CE، SDT، SST، Hp،  5DOB،  ODﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻧﻈﻴﺮ دﻣﺎي آب، 
، ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  و ﺣﻀﻮر و ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن .RIHC/TPE، IBFH ،  TPEﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎﻧﻦ، 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار 
 6ﻳﺴﺘﮕﺎه در ا UTN 333ﺗﺎ  1ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت آب از ﺻﻔﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺖ
ﺑﻮده و  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه   2/48  IBFH ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﺧﺺ .ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز داﺷﺖ(
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در و اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  (ﺑﻮد 6/10ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  5ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮاي  ﺷﺮاﻳﻂوﺟﻮد ﻧﺪارد. ي ﻫﺮاز و ﺗﺠﻦ ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري  ﺗﺎ ﺣﺪي وﺟﻮد دارد.ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس 
 subraboicuL، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ateopac ateopaCﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ، ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ   sulahpec suilauqSو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي  otipac
و  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻓﻮق و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ آن ، ﺷﺮاﻳﻄﻲ را  ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺑﻮدهزﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ در ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻣﻜﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ و زﻳﺴﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ وﺟﻮد دارد.  ، ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ و...ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺧﺎوﻳﺎري، 
زﻳﺴﺘﮕﺎه، آﻟﻮدﮔﻲ، ﺑﺎزﺳﺎزي،  ، ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺮداﺑﺮود، ﭼﺎﻟﻮس ،ﻫﺮاز، رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ،  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
  اﻧﻘﺮاض در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ
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، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﻻ ،اﻫﻤﻴﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ ﻫﻴﭽﻜﺲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ 
 ﺷﺪﻧﺪ. اﻣﺎ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻬﻢ  ، اﻧﺤﺼﺎري و داﺷﺘﻦ آب ﻟﺐ ﺷﻮر 
راﺳﺘﻪ  01ﺧﺎﻧﻮاده و  81ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ،ﮔﻮﻧﻪ 97ﺟﻨﺲ و  35در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻮن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲﺗﺎﻛﻨ
از ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻏﻠﺐ ﺳﺎﻛﻦ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪود  .ﻧﺪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ
)ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، (1-1ﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار ﻧﻬﺎ را ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫآدرﺻﺪ از 32
  . (7831
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﺎ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ  71دن در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﺪود  ﭘﺮورﺷﻲ و اﺣﺪاث ﻛﺎﻧﺎل وﻟﮕﺎ
درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ  44. (7831)ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار،  (2-1اده اﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص د
  .(7831)ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار،  (3-1ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي دارﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار 
)ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﺪدرﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، اﻧﺤﺼﺎري درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧ 42 
ﻧﻜﻪ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ داراي ارزش وﻳﮋه اي ﺑﻮده، ﺿﻤﻦ (7831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، 
 و ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از آﻧﻬﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪات ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺑﻮده وﻳﮋه اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد
   (.4-1)ﻧﻤﻮدار 
( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. NCUIﻬﺎﻧﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﻴﻌﺖ )وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻼك ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻤﻲ در ﻃﺒﻘﺎت ﺷﺪﻳﺪا در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض و ﻳﺎ آﺳﻴﺐ 
ﭘﺬﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﻼك ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر(، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ زﻳﺎدي در 
درﺻﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻳﺪا در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  6ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪر ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮا
)ﻋﺒﺪﻟﻲ و  (5-1درﺻﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ دارﻧﺪ )ﻧﻤﻮدار  63درﺻﺪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ  12اﻧﻘﺮاض ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
  . (7831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، 
ﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻮده و در ﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد، آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﺮاي ﻣآ
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ در ﺑﻘﺄ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ي اﺧﻴﺮ دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي ﺷﺪﻧﺪ  ) ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺴﺘﺮ، آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎﺷﻴﻼﺗﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ و ...( و ﺿﻤﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﺴﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ، ﺑﻘﺄ  
  ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آﺛﺎر ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻨ
ﻣﺨﺮب ﺧﻮد از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﺠﺎد آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﻫﺎ، ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ وﻳﮋه آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺮه 
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ﺖ در اﺛﺮ (. آﻟﻮدﮔﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺷﺎﺧﺺ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴ8991 ,rraKﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ )
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد، زﻳﺮا رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ را از ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎ، 
 3(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع 1102 ,yrahdwohC dna amrahS) روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻛﺸﺎورزي ﻃﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﻤﻮم ﺸﺎورزي و ﺻﻨﺎﻳﻊ، آﻟﻮدﮔﻲ ﻛ ﺷﺎﻣﻞ آﻻﻳﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎتﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ 
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﻬﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺧﺎﻧﮕﻲ و ﺷﻬﺮي ﻛﺸﺎورزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺰارع ﻛﺸﺎورزي و 
  (.4002 ,enaQﻣﻨﺒﻊ آﻻﻳﻨﺪه وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) 3اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ 
ظ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده و  ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻳﻜﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻟﺤﺎ
(. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 8731، ﺟﻠﻮدار ﺳﻮم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ )ﻧﺎدري
ﺳﺮداﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
ﻧﻴﺰ در  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻫﺮازﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄ
ﻛﻨﺎر دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮداﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮب ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل 
ﺷﺎن، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ  . ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻃﻮل ﻛﻮﺗﺎهداﺷﺘﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ را
داﺷﺘﻪ  ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي راا دارا ﺑﻮده و ﺑﺎ اﺣﻴﺎئ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﺣﻔﻆ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ر
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺪم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ  و ﺑﻌﻀﺎً ﭘﺮاﻛﻨﺪه از ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﻢ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﺤﻴﺢ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ 
ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﺻﻼح و  اﺣﻴﺎء رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﻬﺮه 
ﺿﻤﻦ آن ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان  ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻳﺎ )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ( و رودﺧﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮد.   ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮﺧﻲ ازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  در ﻣﻌﺮض
از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
درﻳﺎي ﺧﺰر، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺨﺼﻮص ﺷﻴﺐ و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و....در راﺳﺘﺎي ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
  ﻧﺠﺎم ﺷﺪ.درﻳﺎي ﺧﺰر ا
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: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ در درﻳﺎ و آب 1-1ﻧﻤﻮدار 
 (8731)ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، ﺷﻴﺮﻳﻦ
 
 
  
  (8731ﺟﻠﻮدار،  )ﻧﺎدري: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ، اﻧﺤﺼﺎري و ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر2-1ﻧﻤﻮدار 
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)ﻧﺎدري : ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ3-1ﻧﻤﻮدار 
 (8731ﺟﻠﻮدار، 
 
 
  
ﺰر در ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ( ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧcimednE: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺤﺼﺎري )4-1ﻧﻤﻮدار 
  (8731)ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، ﻣﺨﺘﻠﻒ
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  NCUI: ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ 5-1ﻧﻤﻮدار 
 (8731)ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
  
   اﻫﺪاف-1-1
  ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در  -1
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  -2
  زﻳﺴﺘﻲ.
  ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار.ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺪ ﻛﻴﻔﻲ آب ﭘﺎﻳﺶ  روش ﻫﺎيﺗﻌﻴﻴﻦ  -3
ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻘﺎء و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﺳﺪ و  اﻧﻘﺮاضﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ -4
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ را دارﻧﺪ.
  
  ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -1-2
ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻢ از ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﺪود و ﭘﺮاﻛﻨﺪه، ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  ﺳﺎﻟﻬﺎيﻃﻲ 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮﻟﻮژي 
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن، روﻧﺪ (3731: روﺷﻦ ﻃﺒﺮي، 3731)ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
اﺳﺖ. ﺗﺨﺮﻳﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺷﺪت ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻘﺄ ﺑﺴﻴﺎري از  ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ در ﺳﻨﻮات ﮔﺬﺷﺘﻪ داﺷﺘﻪ
ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار، ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺣﻴﺎء رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺪون ﻛﻤﻚ ﺷﺎن اﻣﻜﺎن
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻮع و اﻗﺪاﻣﺎت اﺟﺮاﺋﻲ در روﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﺑﻮدهاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﺮي ﺿﺮوري 
در راﺳﺘﺎي  ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻧﻘﺎط ﺑﺤﺮاﻧﻲ، ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ 
  UVآﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ 
  NE  در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض
  TNﺪ ﻳدر ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪ
  DCﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻔﺎﻇﺖ 
  CLﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
  DDﻧﺎﻛﺎﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎت 
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  RCﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض 
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ﺑﺼﻮرت ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺣﻴﺎء رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺨﺼﻮص رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ 
  رﺟﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮﺻﻮرت ﮔﻴﺮد.
، ﺳﺮداﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺮازﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ،رودﺧﺎ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده، ﺑﻪ اﻣﻴﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ و زﻳﺴﺘﻤﻨﺪان آﻧﻬﺎ، ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻫﺮ 
ﻳﺞ ﻣﻬﻢ ﭘﺮوژه اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ زﻧﺪه در ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. در واﻗﻊ ﻳﻜﻲ از ﻧﺘﺎ
ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل )از ﺟﻤﻠﻪ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ(، ﺗﻬﻴﻪ ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺣﻔﺎﻇﺖ از ذﺧﺎﻳﺮ 
  ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﺪه و آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ژﻧﺘﻴﻜﻲ زﻧﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ 
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  و روش ﻫﺎ ﻣﻮاد -2
  و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ - 2 –1
ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻳﺴﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و  1-2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
  .را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
  
  
 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻳﺴﺘﮕﺎ ﻫﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 1-2ﺷﻜﻞ ﺷﻤﺎره 
(،  reviR usarahGرودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ) -3(، reviR durnagroGرودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ) -2(، reviR kartAرودﺧﺎﻧﻪ اﺗﺮك ) - 1-2
رودﺧﺎﻧﻪ  -7(، reviR durlobaBرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺑﻠﺮود ) -6(، reviR najaTرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ) -5(، yaB nagroGﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ) -4
رودﺧﺎﻧﻪ  - 01(، reviR nobakenoTرودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ ) -9(، reviR durbadraSرودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮداﺑﺮود ) -8(، reviR zaraHﻫﺮاز )
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ  - 31(، reviR sarAرودﺧﺎﻧﻪ ارس ) -21(، noogaL ilaznAﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ )  -11(، reviR durdifeSﺳﻔﻴﺪ رود )
ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﺧﺰر  -51(، aeS naipsaC lartnec-htuoSﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻨﻮب ﺧﺰر ) -41(، aeS naipsaC tsew-htuoSﺧﺰر )
  (aeS naipsaC tsae-htuoS)
  
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آب ورودي ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﺑﻪ ﺑﻮده  آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻪﻫﺎي داﺋﻤﻲ و ﻣﻬﻢ ﺣﻮﺿ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻳﻜﻲ
(. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از داﻣﻨﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي 6002 ,.la te ideeaS) ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﮔﺰارش ﺷﺪ 91/4 درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺣﺪود
 ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻧﻲ،داراب ﻛﻮه و ﺳﺮﻛﻮه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻫﺰار ﺟﺮﻳﺐ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻫﺎي اﻟﺒﺮز
 7414ﺎﺣﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده و داراي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﺴ 041ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪود 
ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 2-2. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ (9002 ,hallaF dna hedazjaraF) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ
ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ، اﻣﻜﺎن  ،  ﻋﻮارض اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ
ﺒﻴﻞ ﺷﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ و ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رودﺧﺎﻧﻪ و ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗ
 .ﺷﺪاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ  6ﺗﻌﺪاد 
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  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ -2- 2ﺷﻜﻞ 
 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب  07ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﻬﺮ آﻣﻞ و  08ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻮه ﭘﺎﻟﻮن ﮔﺮد در  ﻪاز داﻣﻨ ﻫﺮازﭘﺮ آب  ﻪرودﺧﺎﻧ
ﺎﻧﻪ ﻻر و ﭘﺲ از آن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در ﻳﻚ ﻧﻮر ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭘﻠﻮر رودﺧ
 اﻳﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﺣﺠﻢ .وﺟﻮد دارد اﺳﺖ و در ﻣﺴﻴﺮ آن ﭼﻨﺪﻳﻦ روﺳﺘﺎ و ﻣﺤﻠﻪ دره ﻧﺴﺒﺘﺎً ﭘﻬﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎل ﻓﺼﻞ ﺗﺮﻳﻦ آب ﻛﻢ و ﺗﺮﻳﻦ آب ﭘﺮ اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ 049 رودﺧﺎﻧﻪ
 ﭘﺮورش ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺑﺎﺷﺪ. اﺣﺪاث ﻲﻣ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮن 231 ﺑﺎ زﻣﺴﺘﺎن ﻓﺼﻞ و ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻴﻠﻴﻮن 464 آﺑﺪﻫﻲ
 ﺑﻬﺮه ﺣﺎل در ﻣﺰرﻋﻪ91 ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ،آﻣﺪه در راﻳﺞ اﻣﺮي ﺻﻮرت ﺑﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺎر در ﺳﺮدآﺑﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 ﺣﺎﺷﻴﻪ در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ 8ﻞ ﺣﺪاﻗ اﺻﻮﻟﻲ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ داراي ﻣﺰرﻋﻪ11 و ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮف در ﻣﺰرﻋﻪ 9 , ﺑﺮداري
ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و  051زﻳﺴﺖ، ﺣﺮﻳﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي وﺟﻮددارد. رودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ،  32، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻚرﻳﺰﻧﺪ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺗﺎ روﺳﺘﺎي ﮔﺰﻧ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻛﻪ ﻃﻮل و ﻋﺮض  اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  11ﺗﻌﺪاد  .(7831)ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار،  اﻋﻼم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻗﺮار ﺷﻤﺎﻟﻲ   53ْ  45َ  5ً  - 53ْ  15َ 22ً  ﺷﺮﻗﻲ و 25ْ  31َ  41ً   -  25ْ  4َ  32ً ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در داﻣﻨﻪ ﻫﺎي 
   (.1-2و ﺟﺪول  3-2ﻧﻘﺸﻪ دارد)
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 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﻣﻮردﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه -3- 2ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮازي ﻫﺎ  اﻳﺴﺘﮕﺎه - 1-2ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﺷﻤﺎره اﻳﺴﺘﮕﺎه
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻻﺳﻢ  1
  ﻗﺒﻞ از اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻻﺳﻢ - ﺑﻌﺪ از ﭘﻠﻮر  2
  زﻳﺮ ﭘﻞ واﻧﺎ  3
 روﺳﺘﺎي ﻧﻴﺎك  4
  روﺳﺘﺎي ﻧﺴﻦ-رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﺪه  5
  ﺑﻌﺪ از روﺳﺘﺎي ﺑﺮدون-رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻠﺪه  6
  ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﻛﺮ -ﺎﻧﻪ ﺑﻠﺪهرودﺧ  7
  روﺳﺘﺎي ﻧﻤﺎر  8
  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﻼو  9
  ﻧﺰدﻳﻚ ﭘﺎرك ﺟﻨﮕﻠﻲ آﻣﻞ -ﻗﺒﻞ از ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ  01
  ﻣﺘﺮ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﺪ اﻧﺤﺮاﻓﻲ 0001  11
  
  آﻣﻞ
  
رودﺧﺎﻧﻪ     
  ﻫﺮاز
  ﻻﺳﻢ
  ﻛﻮه دﻣﺎوﻧﺪ
 دري ر
  ﺳﺪ ﻻر
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از ارﺗﻔﺎﻋﺎت رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز و ﻗﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﻮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺎﻟﻮس  ﺳﺮدآﺑﺮود وﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  رودﺧﺎﻧﻪﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دو 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ارﺗﻔﺎع دارد(، ﻛﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ  0514و رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻣﺘﺮ  3284رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ )
ﺳﺎل ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺑﺮف ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻳﻤﻲ در ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل 
ﺒﺖ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻧﺴﺳﺎل در ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺳﻴﻼب ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن ذوب ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮف ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. 
رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود داراي اﻧﺸﻌﺎب ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺠﻢ آب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺰ دارد. ﻃﻮل 
  (. 6631ﭘﮋوﻫﺎب،ﻣﺸﺎور  ﻴﻦﻣﻬﻨﺪﺳ) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 06ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود  07رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس 
ﮔﺬار ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮو در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮاﻳﻂ  ﻫﺎﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻘﺸﻪ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  4رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  5در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس در ﻣﺠﻤﻮع آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ، 
ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻮﺷﺶ  2ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  1از اﻳﺴﺘﮕﺎه . اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس (3-2و  2-2)ﺟﺪاول  ﻧﺪﺷﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ
 3ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﺼﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ. از اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻛﻤﻲ ﺑﻮده و اﻏﻠﺐ ﻣﺮاﺗﻌﻲ ﻣﻲ
ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺎغ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺒﺎت ﺑﻮده و در ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﻴﺰ درﺧﺘﺎن 
ﺑﻠﻮط وﺟﻮد ﭘﻮﺷﺶ اﻧﺒﻮه درﺧﺘﺎن ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﻨﺪ  4ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮگ ﺳﺮو زرﺑﻴﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ. از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻧﻴﺰ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻣﻨﺎزل ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ و ﺑﺎغ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻲ  5ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  4دارد. از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه از ﺷﻬﺮ ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  0/5ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺶ از ﺑﻴﺸﺘﺮ  1رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 5ﭘﺎﻳﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ آﻳﻴﻢ از ﻣﻘﺪار آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
. در رودﺧﺎﻧﻪ (8-2اﻟﻲ  4-2ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ) ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ ﮔﻞ و ﻻي و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
( ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ درﺧﺘﺎن ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه و 1در ارﺗﻔﺎﻋﺎت )اﻳﺴﺘﮕﺎه ود ﻧﻴﺰ ﺳﺮدآﺑﺮ
ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻋﻠﻔﻲ وﺟﻮد دارﻧﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ آن را ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﻼردﺷﺖ و روﺳﺘﺎﻫﺎي اﻃﺮاف آن 
ﭘﻮﺷﺶ  4ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﺘﮕﺎه ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻠﻲ اﻧﺒﻮع وﺟﻮد دارد. از اﻳﺴ 2اﺳﺖ. از اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه
 2و  1ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻃﺮاف رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ و ﺑﺎغ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺒﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮓ ﺑﻮده و در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺐ )اﻳﺴﺘﮕﺎه  3ﻣﺘﺮ وﺟﻮد دارد. در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/5اﻏﻠﺐ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ 
و ﻟﻮﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﺳﻄﺢ و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻲ ( ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻞ و ﻻي و ﻣﺎﺳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 4
  (.21-2اﻟﻲ  9-2ﻣﺤﺪودي وﺟﻮد دارد )ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮسﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  -2-2ﺟﺪول
  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  (ﻣﺘﺮارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ )  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  372163  729115  9502  1
  665163  795115  2431  2
  758263  778115  905  3
  274363  582215  003  4
  188363  174215  02  5
  
   4-2ﺷﻜﻞ   5-2ﺷﻜﻞ
  6-2ﺷﻜﻞ   7-2ﺷﻜﻞ
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   8-2ﺷﻜﻞ  
  
  : ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود 3-2ﺟﺪول
  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ)ﺷﺮﻗﻲ( ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ)ﺷﻤﺎﻟﻲ( ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ )ﻣﺘﺮ( اﻳﺴﺘﮕﺎه
 ''028 '30 °15 ''868 '63 °63 7871 1
 ''682 '50 °15 ''420 '82 °63 0851 2
 ''644 '90 °15 ''883 '03 °63 5021 3
 ''287 '32 °15 ''260 '14 °63 7 4
  
    
   01- 2ﺷﻜﻞ 
  
  9- 2ﺷﻜﻞ 
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   21- 2ﺷﻜﻞ 
  
   11- 2ﺷﻜﻞ 
  
ﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ، در ا -
  ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
3-4OP ,PT, ,آب ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي آب و ﻫﻮا ﺎﻳﻲو ﺷﻴﻤﻴ ﻲﻓﻴﺰﻳﻜﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺮرﺳﻲ  -
-
 , CE,SDT ,SST ,5DOB 
  .trecselC( 5002 ,.la teﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد)+4HN   NT ,-3ON ,،-2ON OD,،Hp
ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر  03/5 x03/5 mc2ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  1ﺳﻮرﺑﺮ اري از ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي، از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداردر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد -
(. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻟﻮپ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ 9991 ,.la te hcoL ;3591 ,kannePﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد) 063
 0002 ,.la te tehcaT ;  3591 ,kanneP ;9591,nosnomdE ;6791 ,mahdeeN ;6891 ,yelgiuQو ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ )
  . ﮔﺮدﻳﺪ( اﺳﺘﻔﺎده 
آﻣﭙﺮ ﺻﻴﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  1/7ﺑﺎ  gnihsif ortcelEﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻟﻴﻚ، ﺗﻮر ﭘﺮه و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ و ﺑﻪ روش  -
   (.8891 ,sdlonyeR dna giwduL ;8791 ,lanegaBﺷﺪﻧﺪ)
ﺻـﻮرت ﻣﺘـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  051ﻃـﻮل ﺑـﻪ ﺮﻓﺘـﻪ و در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺮاﻧﺴﻜﺘﻲ در ﻛﻨﺎر رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈـﺮ ﮔ 
ﻣﻴﻠﻲ  6. ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺎﻫﻴﺎن دﭼﺎر ﺷﻮك ﺷﺪه، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﭼﻮك دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﺷﻮﻛﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﺗﻮر ﮔﺮﻓﺖ
درﺻـﺪ  01(. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺻـﻴﺪ در ﻓﺮﻣـﺎﻟﻴﻦ 8691 ,nodlehSﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ) 6ﻣﺘﺮ، از ﺗﻮر ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
   (.8791 ,lanegaBﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ)ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳ
                                                                 
  ١ -elpmas rebruS 
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  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﻨﻮع، ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﻏﻨﺎي ﺗﺎﻛﺰوﻧﻲ -2-2
   ﺗﻨﻮع -
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ:(H)ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻘﺪار ﺗﻨﻮع ﺗﺎﻛﺰوﻧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ 
′=−∑
n
i
 HiPnLip
  ﺗﺸﺎﺑﻪ -
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:(J)ﺑﺮاي ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺗﺎﻛﺰوﻧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﭘﻴﻠﻮ 
SnL
H
H
JH
′
=
′
′
′=
xam
  
  ﻏﻨﺎي ﺗﺎﻛﺰوﻧﻲ -
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:(R)ﺑﺮاي ﻏﻨﺎي ﺗﺎﻛﺰوﻧﻲ از ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺎرﮔﺎﻟﻒ 
()
1
nLN
 =− RS
  TPE -
در ﻫـﺮ واﺣـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  aretpohcirT ,aretpocelP ,aretporemehpE، ﺗﻌﺪاد ﺟﻨﺲ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي TPEﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﻨﺎي  -
 ,rraK dna snareKﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻪ راﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪ )  ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ
  (.;2002 ,selwoB dna seirF ;9991 ,.la te hcoL ;6991 ,.la te eroF ;4991
    .RIHC/TPE -
ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛـﻞ اﻓـﺮاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ TPE ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻓﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻫﺎي  .RIHC/TPEﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
 ,.la te hcoL ;6991 ,.la te eroF ;4991 ,rraK dna snareK) واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه در ﻫﺮ
  (.;2002 ,selwoB dna seirF ;9991
  
  (GFF :puorG gnideeF lanoitcnuF)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي  -2-3
ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي، ﻓﺮاواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  GFFﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ 
، 3GC، 2FCﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮﺣﺴﺐ درﺻﺪ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه  GC/drPو  6GC/rhS/rcS، rcS/GC، 5rcS، 4drP
ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  tatsyS ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  (.;7991 ,.la te rolyaT ;6991 ,ttirreM dna snimmuC 4002 ,grebnesoR ;9991 ,.la te hcoL ;8991 ,.la te ruobraB)
                                                                 
  ٢ -reretliF-rotcelloC 
   ٣ -rerehtaG-rotcelloC
   ٤ - rotaderP 
   ٥ -reparcS 
   ٦ -GC/redderhS/rcS
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در ﻛﻨﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب، ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه از راﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  -
  . )8891 ,ffohnesliH(( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪIBFH :xednI citoiB ylimaF ffohnesliH)ﻠﺴﻨﻬﻮفﻫﻴزﻳﺴﺘﻲ 
  ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻓﺮﻣﻮل ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد:  7در اﻳﻦ روش آﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در 
n
  =∑() ii IBFHxt
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ اﻓﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  n، ارزش ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ در آن ﮔﺮوهit ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد در ﻫﺮ ﮔﺮوه،   ix
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ  tatsySﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ: -
. ﺑﺮاي ﺷﺪاﺳﻤﻴﺮﻧﻮف اﻧﺠﺎم  -( ﺑﻌﺪ از ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎزي داده ﻫﺎ ﺑﺎ روش ﻛﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف yaw owT AVONAدوﻃﺮﻓﻪ )
( اﺳﺘﻔﺎده و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داده ﻫﺎ و ﺗﺮﺳﻴﻢ 50.0=Pدرﺻﺪ ) 5( در ﺳﻄﺢ nacnuDداﻧﻜﻦ )ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ از آزﻣﻮن 
 (.0891 ,revonoCاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ) LECXEﻧﻤﻮدارﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﺣﺎت ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﭼﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺄي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ آ، ﻫﺮاز، ﺳﺮدرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﻦ
ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
در  ﺳﺮدآﺑﺮود ﻧﺸﺎن داده ﻣﻲ دﻫﺪ.اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﻲ را در رودﺧﺎﻧﻪ  1-3ﺷﻜﻞ ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻦ ﺑﻮده 
ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس 
( آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض noitatilibaheRاﻣﻜﺎن ﺑﺎزﺳﺎزي )اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
  ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد. 
  
  
  ﺳﺮدآﺑﺮود ﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣ -1-3ﺷﻜﻞ
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -3-1
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ -3-1-1
ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  ﺳـﺎل  در ﻓﺼـﻮل ﻣﺨﺘﻠـﻒ  6ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 0/50) اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ داري داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ  2و  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  5و  4 و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي هﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻮد
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﺼﻮل دﻣﺎي آب از ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺖ. . (2-3)ﺷﻜﻞ (P≤
 ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  .ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  از ﻣﻴﺰان ﻛﻤﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار  3در اﻳﺴﺘﮕﺎه  دﺑﻲ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎلﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن 
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در ﻣﺪت  Hp(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 2-3)ﺷﻜﻞﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر  آنﻣﻴﺰان 
( 8/3در ﻓﺼـﻞ زﻣﺴـﺘﺎن )  3( و ﺣـﺪاﻛﺜﺮآن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 7/6در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 1ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻘـﺪار   .(2-3)ﺷـﻜﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮي ﻧﻜـﺮده اﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ، ﭼﻨـﺪان ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ه اﺳـﺖ ﺳـﺎﻳﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ ﻧﺸـﺎن داد  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري را اﻓﺰاﻳﺶ 3اﻳﺴﺘﮕﺎه  در (2ON) ﻧﻴﺘﺮﻳﺖو ( 4HN) آﻣﻮﻧﻴﻮم
  .(2-3)ﺷﻜﻞ (P≤ 0/50)
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6/1ﺗﺎ  0/6  l/gmﻧﺸﺎن ﻧﺪاد و ﺑﻴﻦرا در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  3ONﭘﺎراﻣﺘﺮ 
  .(2-3)ﺷﻜﻞ  ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 6و  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
در  0/70  l/gmو  ﺣﺪاﻗﻞ آن 0/73l/gmدر ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  2ﻓﺴﻔﺎت ﻃﻲ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻘﺪار  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 .(2-3)ﺷﻜﻞ (p≤ 0/50)
ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﻣﺎه  5و  2ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮده و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  11/9-5/5(l/gm( در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﻦ )OD) ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺖ اﻳﻦ (. 2-3)ﺷﻜﻞ (P≤ 0/50) ﻨﺪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ داﺷﺘ  ،ﻫﺎي ﮔﺮم ﺳﺎل
، 3/6، 0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  6و  5، 4، 3، 2، 1در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  5DOBﻣﻘﺪار  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮﻳﮋه ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎري ﺑﻮد.
ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﻮد.اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺧﻮردار  4/2و  6/2، 01/9، 4
ﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻳاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري  1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در SDTﭘﺎراﻣﺘﺮ  ﺣﺎﺻﻞ از
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد  6 UTN 333ﺗﺎ  1ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت آب از ﺻﻔﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  .(2-3)ﺷﻜﻞ (P≤ 0/50)
  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ اﺳﺖ.
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 6ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در  )DS±naeM( -2- 3ﺷﻜﻞ 
  (ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﺳﺖ.ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ )
 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز  -3-1-2
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪه در  11ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز در 
  . آﻣﺪه اﺳﺖ 1-3ول در ﺟﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي آن در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺳﺎل )ﻣﺮداد ﻣﺎه(
از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ ) اﻳﺴـﺘﮕﺎه در ﻧﻮاﺣﻲ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻻﺳﻢ و ﺑﻠﺪه  CEو   SDTﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
  (.6و  5، 1ﻫﺎي 
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  : ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺼﻴﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز1-3ﺟﺪول 
ﺷــــ ــﻤﺎره 
  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب
 SDT
  (L/gm)       
  ﺷﻮري
  )درﺻﺪ(    
  دﻣﺎي آب  (mc/sµ) CE
  )ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد(
  OD
  (L/gm)     
  6/98  61/3  883  0/2  491/2  1
  6/58  12/3  925  0/3  562  2
  7/72  81/2  874  0/2  932  3
  7/2  61/8  834  0/2  912  4
  6/53  81/4  503  0/1  251/7  5
  7/23  31/3  191/4  0/1  59/7  6
  7/64  81/4  146  0/3  023  7
  7/65  41/3  203  0/1  051/1  8
  7/67  81/4  4501  0/5  725  9
  7/62  32/9  675  0/3  782  01
  7/3  62/1  275  0/3  682  11
 
ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫـﺎي اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
در ﺑـﺎﻻ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ  (3و 2ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي اﺻـﻠﻲ )در  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 01ﺗﻌﻴﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻮده، ﻟﺬا ﺑﺎ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛـﻪ ﺑﺼﻮرت ﻓﺼﻠﻲ دﺳﺖ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ، اﺛﺮات ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  در ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  01/2( و 7)اﻳﺴﺘﮕﺎه  8/7در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﻦ 
ﻻدﺳـﺖ ﺎ)ﺑ 4و  1ﺑـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي )ﭘـﺎﻳﻴﻦ دﺳـﺖ ﻛﺎرﮔـﺎه(  7( ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. ﻣﻘﺪاراﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 1)اﻳﺴﺘﮕﺎه 
( در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 7/6) 7(. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را اﻳﺴﺘﮕﺎه <P0/50ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )ﻛﺎرﮔﺎه(ا
  (.3-3 ﺷﻜﻞﻧﺸﺎن داد )
  
  رد ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮ -
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ  7و  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  5/9و  3ﺑﻴﻦ  5DOBﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ  
( و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن 4و  2، 1در زﻣﺴـﺘﺎن )اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  1/2(. ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ≥P0/50داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد )
  . (3-3 )ﺷﻜﻞ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 7در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )اﻳﺴﺘﮕﺎه  6/8
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  ﻓﺴﻔﺮ  -
ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻮد. ﺣـﺪاﻗﻞ و  7و  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  0/511و  0/410ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﻴﻦ 
( ﺑﺪﺳﺖ 0/512در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ) 7( و در اﻳﺴﺘﮕﺎه 0/800در زﻣﺴﺘﺎن ) 2ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده، وﻟـﻲ اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻ 4OP. (4-3)ﺷﻜﻞ آﻣﺪ 
(. ﻣﻘـﺪار آن در ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻓﺼـﻮل ﺳـﺎل اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد ≥P0/50داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧـﺪ ) 
  (.       <P0/50)
  
  ﻧﻴﺘﺮات( -ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -ازت ) آﻣﻮﻧﻴﻮم-
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ. اﻳـﻦ  7و  1در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/387و  0/410ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻴﻦ 
ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺳﺎل و در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ آﻧﻬـﺎ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار 
  2/70در زﻣﺴـﺘﺎن و ﺑﻬـﺎر( و  1)اﻳﺴـﺘﮕﺎه  0/10ﺑﻮده، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
اﺧـﺘﻼف  6و  4، 2، 1ﺑﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  7. ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم اﻳﺴﺘﮕﺎه (4-3)ﺷﻜﻞ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ  7ﮕﺎه )اﻳﺴﺘ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸـﺎن <P0/50ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد )
  (. <P0/50داد )
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑـﻮد. ﻣﻘـﺪار  01و  2م در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮ 0/120و  0/300ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻴﻦ 
آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده ، ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ و در ﻓﺼـﻮل 
  (.≥P0/50ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )
ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪ. ﻧﻴﺘـﺮات  1و  7ﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴ 1/94و  0/47ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻴﻦ  
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي  2ﺗﺎ  1/5در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  "ﻣﻌﻤﻮﻻ
)در زﻣﺴـﺘﺎن( و   01در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  0/33ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺮﺧـﻮردار ﺑـﻮد. ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻘـﺪار ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﻴﺘـﺮات 
( ﻛﻪ ﺑـﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻫـﺎ اﺧـﺘﻼف 4-3 ﺷﻜﻞ)در ﭘﺎﻳﻴﺰ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ) 8و  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  2/80ﺮ آن ﺣﺪاﻛﺜ
( و ﻣﻘﺪار آن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ داري را ﻧﺸـﺎن داد ≥P0/50ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد  )
  (. <P0/50)
  
  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  -
( ﺑﺪﺳﺖ 651) 7ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  26) 2ﺘﮕﺎه در اﻳﺴ SSTﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 9آﻣﺪ. ﻣﻘﺪار آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده ، وﻟـﻲ ﻓﻘـﻂ اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد اﺧﺘﻼف ﻣﻌ)ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ( 2و  1ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي )ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ(
 .(3-3)ﺷﻜﻞ (. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در ﻓﺼﻮل ﮔﺮﻣﺘﺮ ﺳﺎل از ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد <P0/50)
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  و ﻛﺪورت در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل SST، 5DOB، ODﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -3- 3 ﺷﻜﻞ
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  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل 3ONو  2ON، 4HN، 4OPﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -4- 3ﺷﻜﻞ 
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود -3-1-3
 ﻓﺼﻞ 4در  ﺳﺮدآﺑﺮودرودﺧﺎﻧﻪ  آب و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ وﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
  ( آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.1-4در ﺟﺪول )اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه  4ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
  
  ﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود آب اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رودﺧﺎو ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  1-4ﺟﺪول 
  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ         
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ
  ﻛﻞ  4  3  2  1
  01±5.3  3.41±3  4.11±5.3  9.7±4.2  3.6±7.2  (Co)دﻣﺎي آب 
  1.81±81.4  32/3±6.4  91/8±9.4  51±78.4  5.41±8.4  (Co)دﻣﺎي ﻫﻮا 
  52.523±84  683±161  133±251  213±941  272±631  CE (mc/mµ) 
  50.8±4.0  8/5±5.0  8/2±6.0  8±5.0  7/5±7.0  Hp
  7.8±1  7/5±2.0  8/2±5.0  9/2±7.0  01±8.0 )tiL/gm( OD
  352±34  013±04  652±23  832±23  802±53  )tiL/gm(SDT
  52.26±12  58±04  27±43  55±91  73±01  )tiL/gm(SST
  2.4±1  5/2±8.2  4/6±1.2  4±9.1  2/9±6.1 )tiL/gm( 5DOB
  11.0±21.0  0/52±4.0  0/71±3.0  0/810±10.0  0/10±10.0 )tiL/gm(4HN
  14.0±3.0  8.0±7.0  54.0±3.0  33.0±3.0  60.0±40.0  )tiL/gm(4OP
  510.0±900.0  620.0±510.0  910.0±10.0  10.0±10.0  500.0±10.0 )tiL/gm(2ON
  62.1±56.0  1.2±1.1  4.1±9.0  1±6.0  55.0±4.0  )tiL/gm(3ON
  24.8±8  91±4  52.11±9.3  61.3±8.0  82.0±4.0 )tiL/gm(eF
  83.0±2.0  27.0±2.0  53.0±81.0  72.0±1.0  81.0±1.0 )tiL/gm(bP
  
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  -
و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﻳﺴﺘﮕﺎه  6/3ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  در ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ
  . (1-4ﺟﺪول)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه  41/3آن
  
  Hp
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  2اﻳﺴﺘﮕﺎه در آن و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1 اﻳﺴﺘﮕﺎهدر ﻣﻘﺪار آن ﺣﺪاﻗﻞ و  8/5ﺗﺎ  7/5از  Hpداﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .(1-4ﺟﺪول)ﺷﺪ
  
  (CEﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ) -
 ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس 272ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ، ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮس 523/52±84 در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .(1-4ﺟﺪول)زه ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪا 2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮدر  683و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در 
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  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل  -
،  4اﻳﺴﺘﮕﺎه در  7/5و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار آن  1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ در  01اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار 
 4ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه  1از اﻳﺴﺘﮕﺎه  . ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 8/7±1 ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻛﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
  .(1-4ﺟﺪول)ن دادرا ﻧﺸﺎروﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ 
  
  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل  -
در  352±34 ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 1اﻳﺴﺘﮕﺎه در  802آن و ﺣﺪاﻗﻞ  4اﻳﺴﺘﮕﺎه در  013mpp ،SDT  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار
   . (1-4ﺟﺪول)ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
  
  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ  -
( ﺑﺪﺳﺖ 58) 4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( و  73) 1در اﻳﺴﺘﮕﺎه SSTﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 .(1-4ﺟﺪول)آﻣﺪ
  
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲ  -
در  5DOBﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد.ﻣﻘﺪار  4و  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  5/2و  9.2ﺑﻴﻦ  5DOBﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  .(1-4ﺟﺪول)(<P0/50ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد )
  
  (3ON)، ﻧﻴﺘﺮات  (2ON ) ، ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ (4HN ) آﻣﻮﻧﻴﻮم -
ﺑﺪﺳﺖ  4و  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  0/52 و 0/10ﻣﻘﺪارﻣﺘﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﻮم و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .(1-4ﺟﺪول)آﻣﺪ
ﻐﻴﻴﺮ ﻣﺘ 4و  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي  0/620و  0/500ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .(1-4ﺟﺪول)ﺑﻮد
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ.  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2/1 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن( 0/55)1ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
  .(1-4ﺟﺪول)(≥P0/50در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري دﻳﺪه ﻧﺸﺪ )
  
  4OP ﻓﺴﻔﺮ -
(. ≥P0/50ﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪادﻧﺪ )ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣ 1ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/8و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن (0/60)1آن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .(1-4ﺟﺪول)ﺑﻮد
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  آﻫﻦ  -
آﻫﻦ ﻣﺤﻠﻮل درآب در ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻫﻦ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
روﻧﺪ   .ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ 0/82ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ و 91انﺑﻪ ﻣﻴﺰ 4اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 .(1-4ﺟﺪول)ﺑﻮدﺳﺮﻳﻊ  4ﺗﺎ  2آرام و ازاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره 2ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻫﻦ ﺗﺎاﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره
 
  
  ﺳﺮب  -
 0/27ﻣﺘﻮﺳﻂ ان ﺑﻪ ﻣﻴﺰ 4ﺳﺮب دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻣﻘﺪار ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
از ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم درﻟﻴﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ.  روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺳﺮب  0/81ﺑﻪ ﻣﻘﺪار   1در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎرهآن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
  .(1-4ﺟﺪول)ﺑﻮدﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن ﺗﺑﺎﻻ
  
  ﻮسﻟرودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎ -3-1-4
  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب -
ﮔﺮاد ( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن در درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 01/43) 1ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻓﺼﻮلدر  درﺟﻪ ﺣﺮارت آبﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  ﮔﺮاد ( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 71/3)  5اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 5-3ﺷﻜﻞ
  
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس : 5- 3ﺷﻜﻞ 
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 Hp -
  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. .dnuof ton ecruos ecnerefeR !rorrE6-3 ﺷﻜﻞﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل در  ﻓﺼﻮلرآب د Hpﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت : 6-3  ﺷﻜﻞ
 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -
-3ﺷﻜﻞ)  ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮد 1و  5ﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘ 9/6و  6/59ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ 
اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  4و  3ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2و  1ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  5ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (.7
  .(<P0/50)ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  ODﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت :  7- 3 ﺷﻜﻞ
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  ﻜﺘﺮﻳﻜﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟ -
ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ  2ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ و اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻘﺪار 
  (.5-3)ﺷﻜﻞ (<P0/50) داري داﺷﺖ
  
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس  CEﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت : 8-3  ﺷﻜﻞ
 
  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﺤﻠﻮل -
  . (9-3)ﺷﻜﻞ  ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 1و  4ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  965و  242ﺑﻴﻦ  SDTﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس SDTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت :  9- 3 ﺷﻜﻞ
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  ﻛﻞ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ-
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در  131)  5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  33)  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه  SSTﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺠﺰ  در SST. ﻣﻘﺪار (01-3)ﺷﻜﻞ  ﺒﺖ ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻟﻴﺘﺮ ( ﺛ
  (.<P0/50در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ) 2ﺑﺎ  4و  2ﺑﺎ  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس SSTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت : 01- 3 ﺷﻜﻞ
 
  ﻓﺴﻔﺎت -
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ0/41( و  1) اﻳﺴﺘﮕﺎه  زﻣﺴﺘﺎنﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  0/100ﻣﻘﺪار ﻓﺴﻔﺎت ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف  2و  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه  4OP. ﻣﻘﺪار (11-3)ﺷﻜﻞ  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 5) اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻟﻴﺘﺮ در
  (.<P0/50ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد)
  
  ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮسﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺴﻔﺎت در :  11- 3ﺷﻜﻞ
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  ﻧﻴﺘﺮات -
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 1/54( و  1) اﻳﺴﺘﮕﺎه  زﻣﺴﺘﺎنﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  0/31ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎ اﺧﺘﻼف  ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﺮﻳﺑﺎ ﺳﺎ 2و  1 ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا 3ONﻣﻘﺪار . (21-3)ﺷﻜﻞ  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 5) اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻟﻴﺘﺮ در 
  (.P >0/50 ) ﺎن دادﻧﺸ يدار ﻲﻣﻌﻨ
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﺘﺮات در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس:  21-3 ﺷﻜﻞ
 
 
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ -
ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 0/620( و  1) اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻬﺎرﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  0/100ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه 5در اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ON . ﻣﻘﺪار(31-3)ﺷﻜﻞ  ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 5) اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻟﻴﺘﺮ در 
  (. <P0/50اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺸﺎن داد) 4و  3ﺑﺎ  2و  1اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس 31-3 ﺷﻜﻞ
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  آﻣﻮﻧﻴﻮم -
 0/9)  5( و اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺑﻬﺎردر ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 0/10)  1ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 1 ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻫﺎﺴﺘﮕﺎهﻳا ﺮﻳﺑﺎ ﺳﺎ 5 ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ا 4HNﻣﻘﺪار . (41-3) ( ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ
  (.P >0/50) ﻧﺸﺎن داد يدار ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ 4و  3ﺑﺎ  2و 
  
  
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس41-3 ﺷﻜﻞ
 
  ﺴﻴﮋن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز زﻳﺴﺘﻲاﻛ -
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲ 6/2( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار آن  2) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻬﺎرﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در  1،  5DOBﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار 
  .(51-3)ﺷﻜﻞ  ( اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 5) اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  
  در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس 5DOBﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  51-3ﺷﻜﻞ
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  ﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي و ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬ -3-2
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي  -3-2-1
ﺗﺎﻛﺴﻮن  35ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع رودﺧﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎر در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ 
ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﻮدﻧﺪ،  74ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻒ زي ﺟﺪاﺳﺎزي  00043ﺗﺠﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ (. 2-4ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ)ﺟﺪول 
ﺗﺎﻛﺴﻮن ﺑﻮده و در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  24ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻒ زي ﺟﺪاﺳﺎزي 000001  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز 
 92و  82ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ و  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن 00261و  09481ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
   (.2-4ﺗﻜﺴﻮن ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول 
  
 ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﻛﺴﻮن ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻲ - 2-4ﺟﺪول 
  ﺴﻮنﻛﻧﺎم ﺗﺎ ﺗﺠﻦ ﻫﺮاز  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﭼﺎﻟﻮس
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 suroepE
 ainegatpeH
 anegorhtihR
 allertnecA
 siteaB
 noeolC
 eadilleremehpE
 eadirunoydcE
 aremehpE
 eadiiruenogilO
 eadiruomeN
 eadiinpaC
 eadilreporolhC
 eadirtcueL
 eadigyretpoineaT
 anosossolG
 eaditamotsodipeL
 sumatopolihP
 aiymohcysP
 alihpocayhR
 aelyargA
 sumonocE
 amotsocieS
 alitpordyH
 ehcyspordyH
 atanodO
 eadimonorihC
 arohponmiL
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 arecirahpelB
 eadinogopotareC
 eadinomiL
 eadinoigahR
 sunabaT
 eadiilumiS
 eadiicideP
 alupiT
 eadicsityD
 eadimlE
 eadirreG
 eadirammaG
 eadiiranalP
 eadilledboprE
 eadixatolpaH
 ainohpissolG
 atacogahP
 ateahcogilO
 eadidiaN
 sugrypomatoP
 sibronalP
 muidisiP
 asyhP
 adinhcarA
 adopaceD
  
در ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ  IBFHاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 (.3-4)ﺟﺪول  ( 0002 ,.la te rekloV ;3991 ,taneL) ﻛﻴﻔﻲ ﻋﺎﻟﻲ، ﺧﻮب، ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 3-4ﺟﺪول 
 اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻓﺼﻞ
  6  5  4  3  2  1
  4/59  5/1  4/27  4/77  5/91  3/30  ﭘﺎﻳﻴﺰ
  5/13  6/12  4/28  4/95  5/53  3/5  زﻣﺴﺘﺎن
  5/71  5/99  4/69  4/58  5/32  2/23  ﺑﻬﺎر
  5/57  6/27  3/34  4/35  5/32  2/15  ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
  5/03 cb  6/10 c  4/84 b 4/68 b  5/52 b  2/48 a  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎل
  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺪ  ﺧﻮب  ﺧﻮب  ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮب  ﻋﺎﻟﻲ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب
  .ﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -      
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از ﻧﻈﺮ و ( 2/48) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﺪت ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ  5( و اﻳﺴﺘﮕﺎه P≤ 0/50) راي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده اﺳﺖﻛﻴﻔﻲ در ﻃﺒﻘﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ دا
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ اﺧﺘﻼف  هﺑﻮدﺑﺮﺧﻮردار در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﻨﻮان آﻟﻮده ﺗﺮﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻄﻮر ﻛﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ  ،(P≤ 0/50( )6)ﺑﻪ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد
، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ ﭘﺎﺋﻴﺰ اﻓﺰوده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﻪ 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺟﺰ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  . (61-3)ﺷﻜﻞ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ (eadilumiSو  eadimonorihC) ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم
ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان و ﺑﻴﺸ 2/60ﺑﺎ  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه (  ´H)  nonnahSﺷﺎﺧﺺ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺪار
(. روﻧﺪ 61-3)ﺷﻜﻞ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ را دارا ﺑﻮدﻧﺪ 1/83و  1/43ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  6و  2اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع  دادهدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻧﺸﺎن  IBFHﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻨﻮع و ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﺛﺮات ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  .(61-3)ﺷﻜﻞ  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻓﻮقﻣﻴﺰان ﺷﺎﺧﺺ 
  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ را ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
 
 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦو ﺷﺎﻧﻦ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف زﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  )ES±naeM( :61- 3ﺷﻜﻞ 
  .ف ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺣﺮوف ﻛﻮﭼﻚ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺧﺘﻼ      
  
 SDT،ODﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري را ﺑﻴﻦ  ﭘﻴﺮﺳﻮنﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  4-4(. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 4-4ﻧﺸﺎن داد )ﺟﺪول  آبﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن و  4OP، CE، 
  .ﻧﺸﺎن داد SDTو ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎ  CEو  ODﺜﺒﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻦ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣ
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  ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮنﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  4-4ﺟﺪول 
 retaW  OD  4OP 4HN  2ON 3ON SDT CE Hp secidnI
 wolf
 **94.0 **46.0- *64.0 31.0 91.0 3.0 **66.0 **46.0 90.0 IBFH
 3.0- **5.0 92.0- 2.0- 61.0- 12.0- **7.0- **6.0 71.0- ́́ ́́ H
  /10ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ        **  0/50ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺳﻄﺢ  *
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ در  ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﻣﻴﺰان اﺛﺮات ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ آﻧﻬﺎ ﺑـﻮده  ﺎهدر اﻳﺴﺘﮕ .RIHC/TPEﺷﺎﺧﺺ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 1(،  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 71-3داد )ﺷﻜﻞ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺰارع ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  داري را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.در ﻣﻘﺪار آن اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 6و  1ﻫﺎي ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه 7و اﻳﺴﺘﮕﺎه  3و  2
ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد )ﺷﻜﻞ  4/19±0/49-6/55±0/94ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در داﻣﻨﻪ ﺴﺘﻲ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف در اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ زﻳ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﭼﻬـﺎر ﻃﺒﻘـﻪ (. ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف درﺟﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ آب در اﻳﺴﺘﮕﺎه81-3
)اﻳﺴـﺘﮕﺎه   7و  5، 3ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮب، ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺿﻌﻴﻒ و ﺿﻌﻴﻒ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﻫـﺮ ﻣﺰرﻋـﻪ( آﻟـﻮده ﺗـﺮ ﺑـﻪ )اﻳﺴﺘﮕﺎه 6و  4، 2، 1ﻫﺎي ﻫﺎي ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺰرﻋﻪ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه
( از درﺟـﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ آﻟـﻲ ﻛـﻢ 8و  6، 4ﻫﺎي ﻣﻮاد آﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )در اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﺪ. ﺷﺪه و در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ
از ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮدآﺑﺮود ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ  RIHC/TPE روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴﺘﻲ
ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ )ﺷـﻜﻞ (  1/8) 4در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺣﺪاﻗﻞ آن( و  5/35)  1در اﻳﺴﺘﮕﺎه آن ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﻮده، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ 
ﺑـﻪ  .ﻛﻤﺘﺮ از ﻗﺒﻞ آن ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪ ( 2)اﻳﺴﺘﮕﺎه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺪاراﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ  .(91-3
ﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري اﺧ 4 و 3ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي   2و اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه  1ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ
، از ﺑﺎﻻدﺳـﺖ  RIHC/TPE  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﺧﺺ زﻳﺴـﺘﻲ  .(91-3)ﺷﻜﻞ (<P0/50را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ )
ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  IBFH ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺎﺧﺺ  .(02-3)ﺷـﻜﻞ  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺖ
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   IBFHﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  -81-3ﺷﻜﻞ 
  ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﺗﻲدر اﻳﺴﺘﮕﺎه
    .RIHC/TPEﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ  71-3ﺷﻜﻞ 
 ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎ ﺗﻲدر اﻳﺴﺘﮕﺎه
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روﻧـﺪ  .(12-3)ﺷﻜﻞ  (ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ5/6)  4ﺎه اﻳﺴﺘﮕدر آن  ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ(4/5)  1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در 
رودﺧﺎﻧـﻪ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷـﺎﺧﺺ ﻫﻴﻠﺴـﻨﻬﻮف ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻖ روﻧﺪ دو ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﻮده و 
از وﺿـﻌﻴﺖ ﺳﺮدآﺑﺮود در  دو ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺮاز و ﺗﺠـﻦ 
  .ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ  12-3ﺷﻜﻞ 
   IBFHﺷﺎﺧﺺ 
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ 02-3ﺷﻜﻞ 
  
  RIHC/TPEﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ  91-3ﺷﻜﻞ 
  
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﺮوه  ﺷﺎﻣﻞرودﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ در  يﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰﻣ ﻲﺑﺰرگ ﺑﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
  )FC ، rcS/GC،  ( rerehtaG-rotcelloC) GC ( ،  reparcS)  rcS(، puorG gnideeF lanoitcnuF :GFF) ايﺗﻐﺪﻳﻪﻛﺎرﻛﺮد
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.(  rotaderP) drP و  (reretliF-rotcelloC
در اﻳﺴﺘﮕﺎه  rcSو  FC،  GC،  rcS/GCﮔﺮوه ﻫﺎي  اي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ را در ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دارا ﺑﻮدﻧﺪ. 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  3ﺎه . ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﮔﺮوه در اﻳﺴﺘﮕ(22-3)ﺷﻜﻞ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 3و  1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه rcS/GC اي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  GC(.  ﮔﺮوه <P0/50( داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد ) 4اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ ) ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  2و 1ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه در اﻳﺴﺘﮕﺎه  (. 22-3)ﺷﻜﻞ  ﻧﺸﺎن داد 1و  5ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ي ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺮآﻳﻨﺪ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ  .(<P0/50ﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮد)
، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در 5-4ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه در ﺟﺪول 
ﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس از و ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺷﺎﻧﻦ و ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ دارد.  ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات  42-3و  32-3ﻫﺎي 
ر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ، وﻟﻲ دﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﻮاع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس ﺑﻮده 
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري دارد.
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮسﺗﺮﻛﻴﺐ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  22- 3ﺷﻜﻞ 
  
  زﻳﺴﺘﻲﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺼﻠﻲ  ﺗﻐﻴﻴﺮاتﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  : 5-4ﺟﺪول 
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻬﺎر ﻓﺼﻞ
 TPEﻏﻨﺎي  TPEدرﺻﺪ  RIHC/TPE  TPEﻏﻨﺎي  TPEدرﺻﺪ  RIHC/TPE  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 5.7 2.77 2.4  4.5 1.67 2.4  1
 5.5 7.77 3.5  2.5 6.07 5.3  2
 7.3 3.75 9.1  2.3 25 6.1  3
 7.5 7.17 4.4  6.4 8.06 4.2  4
 5.4 6.07 6.3  5.4 5.36 5.2  5
 زﻣﺴﺘﺎن ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻓﺼﻞ
 TPEﻏﻨﺎي  TPEدرﺻﺪ  RIHC/TPE  TPEﻏﻨﺎي  TPEدرﺻﺪ  RIHC/TPE  اﻳﺴﺘﮕﺎه
 7.2 3.08 4.4  2.5 1.27 3.3  1
 7.3 98 9.13  4.4 4.86 5.2  2
 4.2 7.33 6.0  7.2 7.53 1.1  3
 3 3.66 6.2  3.3 5.93 1  4
 3 6.36 9.2  5.3 6.24 4.1  5
  
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف  42- 3ﺷﻜﻞ 
  در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس
  
  ﻴﺮات ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺎﻧﻦ در ﺗﻐﻴ 32- 3ﺷﻜﻞ
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﭼﺎﻟﻮس 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن  -3-2-2
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . ﮔﻮﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮدﻧﺪ 6ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ  02در ﻣﺠﻤﻮع در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ (. 6-4ول )ﺟﺪﻧﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ  وﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎوم 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ در ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺳﺎري  (.6-4رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ )ﺟﺪول 
و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ  otipac subraboicuL، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ateopac ateopaCﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫ
زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﺪ در ﺑﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ، ﻃﻮﻟﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ   sulahpec suilauqSرودﺧﺎﻧﻪ اي 
زه ﺳﻨﻲ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ اﻧﺪا 2از اﻧﺪازه ﺳﻨﻲ   otipac subraboicuL در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪﻓﻮق ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ  6/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن  58ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮل  51
در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ اي اﻧﺠﺎم داده ﺗﺎ 
ﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي از ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ... ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در اﻳو  ، ﻋﻤﻖ و ﺳﺮﻋﺖ آب، دﻣﺎﺑﺴﺘﺮ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺳﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻼ  5و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ از  otipac subraboicuL
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ،  02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، ﻋﻤﻖ آب ﻛﻤﺘﺮ از  81آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ. دﻣﺎي آب در ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ 
  آب ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺷﻔﺎف ﺑﻮد.ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و  0/6ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب 
  
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 6-4ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺠﻦ  ﻫﺮاز  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﭼﺎﻟﻮس
 idlawhcie sedionrublA  389  65  252  821
 silitaivulf suibogoeN  856  89  541  652
 sulahpec suilauqS  553  03  42  62
 ateopac ateopaC  361  69  653  654
 atrecal subraB  06  05  93  64
 otipac subraboicuL  35  -   81  22
 asrum subraboicuL  73  -   5  9
 .ps sitiboC  43  52  61  91
 atturt omlaS  62  71  4  6
 oiprac sunirpyC  22  -   -   - 
 ssikym suhcnyhrocnO  71  45  21  32
 xirtilo syhthcimlahthpopyH  7    -   - 
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  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ آﻧﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 6-4ﺟﺪول اداﻣﻪ 
  ﻧﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﺠﻦ  ﻫﺮاز  ﺳﺮدآﺑﺮود  ﭼﺎﻟﻮس
 avrap arobsaroduesP  6  12  51  81
 arurretpalam sitibocaraP  3  21  -   - 
 sutarua suissaraC  3  01  11  61
 sulucsicuel retlucimeH  3  2  4  5
 mutuk sulituR  -   -   21  7
 sedioclahc sunrublA  1  -   4  2
 asrep abmiV  -   -   2  1
 irengaw nozymoipsaC  7  -   5  - 
 surama suedohR  5  -   3  - 
  
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه در ﺗﻤﺎﻣﻲ و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ و ﮔ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﭘﺮورش 
آﻧﻬﺎ ﺑﻬﻢ رﻳﺨﺘﻪ و  ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ، اﻧﻮاع ﺳﺪ ﻫﺎ و... اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ
اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ )ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض 
را ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد( وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﻛﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ در اﻧﺪازه ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ وﺟﻮد 
ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮده، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺪﻻﻳﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي 
اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺪ ﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن، از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ.از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴ
ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده و ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳﻔﻴﺪ رود 
 subraboicuL ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺲ
، اﻣﻜﺎن زﻳﺴﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض در ﺳﺪ و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺗﺎ در درﻳﺎﭼﻪ  otipac
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎزﮔﺎر  ﭘﺸﺖ ﺳﺪ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و در ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 )ﺷﻜﻞ ﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺳﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ، ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎراﻣﺘ
ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ  ، درﺳﺪ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  .(33-3اﻟﻲ  52-3 ﻫﺎي
ﻣﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﭙﺮي ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي 
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داراي دو ﻓﺮم ﻣﻬﺎﺟﺮ و ﺳﺎﻛﻦ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ در  otipac subraboicuLﮔﻮﻧﻪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻪﺿﻤﻦ آن  ﺷﻮد.
، اﻣﻜﺎن ((33-3اﻟﻲ  52-3ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻓﻮق ))ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
د دارد ﺣﺴﻴﻨﻲ، اﺷﺘﺮاك آﺷﻴﺎن اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض وﺟﻮ
  (.4831
 
 
  در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ODﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﻣﺎ و  52-3ﺷﻜﻞ       
  
 3ﻣﺮﺑﻮﺑﻂ ﺑﻪ ورودي ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﺳﺪ، اﻳﺴﺘﮕﺎه  2ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورودي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود ﺑﻪ ﺳﺪ، اﻳﺴﺘﮕﻠﻪ  1ﺗﻮﺟﻪ: اﻳﺴﺘﮕﺎه 
    ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ اﺳﺖ.  5در ﻣﺤﻞ ﺗﺎج ﺳﺪ ﺑﻮده و اﻳﺴﺘﮕﺎه  4دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود و ﺷﻴﺮﻳﻦ رود، اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺗﻼﻗﻲ
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Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
1.5
2.1 2.1
4.2
1.4
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
3.1
1.5
1.9
1.2 1.1
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
1.9
4.4
3.7 3.4
5.1
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0
1
2
3
4
5
6
7
BO
D
5(m
g/l)
0.9 1.2
0.5
1.0
1.5
  
Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
2.7
4.0 3.8
7.6
2.6
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
6.7
5.5
4.1
3.0 3.0
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
6.6
8.3 7.8 7.6
9.2
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0
5
10
15
CO
D(m
g/l)
2.3 3.0 2.3
4.9
3.3
  
 ﻞﻜﺷ3 -26 يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘBOD5   وCOD ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد رد  
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Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
8.8 8.8 8.8 8.8 8.7
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
8.2 8.2
8.4
8.3
8.2
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
8.5 8.4
8.2 8.2 8.2
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
7.5
8.0
8.5
9.0
PH8.3
8.5
8.6 8.6 8.6
  
Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
38.3
32.0
33.6
35.7 35.2
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
33.2
30.4
24.0 24.6
29.6
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
27.2 27.5
28.9 28.8
31.0
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
20
25
30
35
40
45
CL(m
g/l)
39.9
36.8 36.8
33.6 33.6
 
 
 ﻞﻜﺷ3 -27  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘpH  وCL ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد رد 
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0 1 2 3 4 5 6
STATION
20
30
40
50
60
Ta
(m
a
/l)
54.0
50.0
41.0 40.7
46.0
  
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0
10
20
30
40
50
Va
lu
e
42.0
38.0
33.0
31.3
26.0
12.0 12.0
8.0
9.3
20.0
CO3(mg/l)CO3
HCO3(mg/l)
  
Autumn
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
320.0
277.2
263.7260.9
271.8
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
257.0261.5263.8
266.0
279.5
  
 ﻞﻜﺷ3 -28  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘHCO3  وCO3 ،TA  وTH ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد رد  
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Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
75.7
68.5 70.9
72.5 70.9
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
54.7
51.1
45.7
42.6
49.3
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
47.5 49.3 49.3 49.3
54.7
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
30
40
50
60
70
80
90
C
a(m
g/l)
78.1
73.3 73.3 70.9 70.9
  
Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
34.6
35.7
33.5 34.3
35.7
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
45.6
37.4 37.4
38.6
37.1
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
34.6 34.6 35.2
35.7 35.7
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
30
35
40
45
50
M
g(m
g/l)
32.4 32.4 32.4 32.4 32.4
 
 
 ﻞﻜﺷ3 -29  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘCa  وMg ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد رد 
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Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.1
0.1
0.1
0.1 0.1
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0 0.0
0.1
0.1
0.0
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.11
PO
4(m
g/l)
0.1
0.1 0.1
0.1
0.1
Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0 0.0
0.0 0.0
0.0
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.1
0.0
0.1
0.1
0.1
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0 0.0
0.1
0.0
0.0
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
NH4(m
g/l)0.0
0.0 0.0
0.0
0.0
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -30  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘPO4  وNH4 ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد رد  
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Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0
0.0
0.0 0.0
0.0
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0 0.0
0.0
0.0
0.0
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
NO
2(m
g/l)
0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
  
  
Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.6 0.6 0.6
0.8
0.7
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.9 0.9
0.8
0.9
0.8
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.7 0.7
0.9 0.9
0.7
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
NO
3(m
g/l)0.7 0.7 0.7
0.8 0.8
  
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -31  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘNO2  وNO3 ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد رد  
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Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.7
0.5
0.4 0.4 0.5
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.5 0.5 0.5 0.5
0.5
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
EC(m
s/cm)
0.5 0.5 0.5
0.4
0.5
  
  
  
Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.3
0.2
0.2 0.2 0.2
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.2 0.2 0.2 0.2
0.3
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
TDS(m
g/l)
0.3 0.3 0.3
0.2
0.3
  
  
 ﻞﻜﺷ3 -32  يﺎﻫﺮﺘﻣارﺎﭘEC  وTDS ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد رد  
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Autumn
0 1 2 3 4 5 6
STATION
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Spring
0 1 2 3 4 5 6
STATION
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Summer
TIME
0 1 2 3 4 5 6
STATION
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Winter
0 1 2 3 4 5 6
STATION
<0.00011.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 
 ﻞﻜﺷ3 -33   ﺮﺘﻣارﺎﭘTSS ﺪﺳ ﺖﺸﭘ ﻪﭼﺎﻳرد رد  
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  ﺑﺤﺚ -4
ﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻮاﺣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻏﻠﺐ داراي ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻜ
( را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در enoz tuort ,enoz gnilyarg ,enoz lebrab ,enoz maerbﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ )
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ داراي ﺷﻴﺐ زﻳﺎد و دﻣﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ اﺳﺖ، زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﻗﺰل آﻻي ﺧﺎل 
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ، ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻴﺐ، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ و  ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮده و ﻫﺮ ﭼﻪ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ 1ﻋﻤﻖ آب، ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد )ﺷﻜﻞ 
 (.7831: ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، 3831دارد )ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، 
ﺪ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ داراي ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﺑﺎرزي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي و درﻳﺎﻳﻲ 
ﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ وﺟﻮد دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻔﻴﺪرود و ارس ﺑ
(. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻮﻧﻪ 7831رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺮك و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، 
ﺗﻨﻬﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ارس و ﺳﻔﻴﺪ رود وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و در  ippilif sunrublAو  iryc amotsordnohCﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺧﺎل ﻗﺮﻣﺰ  ﺷﺮﻗﺨﺰر وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ و ﻳﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭼﻬﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ، ﻫﺮاز، (. 7831ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. )ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﺎﻟﺒﺎ از ﺟﻤﻠﻪ  ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻤﺠﺎﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻬ
ﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﻧﻮاﺣﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻬﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ، وﻟﻲ داراي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮده و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎ
ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس  ﺑﺮﺧﻼف رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮاز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﻛﻨﻮن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻫ(. 3731و ﺗﺠﻦ ﮔﺰارﺷﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﻋﺒﺪﻟﻲ، 
ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪه، وﺟﻮد ﺻﻴﺎدان، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﺸﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ 
زﻧﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي داﺷﺘﻪ و وﺟﻮد ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻳﻚ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ 
(.ﻫﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اي از ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ 7831ﻤﺎﻳﻨﺪ )ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن، ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﻴﺮ زﻧﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﮔﺎر ﻧ
زﻳﺴﺘﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ و ﻛﺎﻣﻼ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺸﺎﺑﻪ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ در 
ﻣﺠﺎﻣﻊ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ. ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ 
ن ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ آب از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺑﺮ ﻣﻴﺰا
ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺐ، ﺟﻨﺲ ﺑﺴﺘﺮ، ﻋﺮض ، ارﺗﻔﺎع و 
 ,aregniF ;2891 ,ztloF ;2891 ,nodllehSﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ )
(. ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ وﺿﻌﻴﺖ 8891 ,isibedA ;2891
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺖ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺗﺮي از ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳ
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ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎزﮔﻮﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
  اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ، در ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺑ
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮي را داﺷﺘﻨﺪ. اﻣﺎ ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ.
ﻣﻴﺰان آن در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺮاز ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ( ﺣﺎوي ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ )ﻛﻪ 
ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد آﻟﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ 
زﻳﺴﺘﻲ، ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن آب را ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ، دﻣﺎي آب را اﻓﺰاﻳﺶ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪرت آب، 
دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺗﻌﺎدل ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب، ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ  ﻣﻮﺟﺐ از
 ,.la te aksnyyzcaRزﻳﺎدي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن دار از ﺟﻤﻠﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻄﺮ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ )
، اﻓﺰاﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﻮم، DOBﺰاﻳﺶ (. ﻛﺎﻫﺶ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، اﻓ3102 ,.la te ibajarzooroN ;2102
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻌﺪ از ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ CEاﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب و اﻓﺰاﻳﺶ 
( ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻮدﭘﺎﻻﻳﻲ 2102) aksnyyzcaR( و 7002ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻮادﻫﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ، ﻛﻨﺘﺮل ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﺳﺘ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ. 
ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ، دﻓﻊ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﻦ 
ﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت اﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﺨﻴﻂ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ورود ﻣﻮاد ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻠﺮ، ﻧﻔﺘﺎﻟﻴﻦ، اﺳﺘﻮن و...ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫ
 (.2102 ,.la te ramitaPﻣﺤﻴﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻟﺰوم ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ )
ﻛﺎرﺑﺮي ﺑﻌﺪي ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ 
 idadrheMدر ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان ﺑﺎ ﻣﺼﺮف زﻳﺎد ﻛﻮدﻫﺎ و ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ )
(. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ، اﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ 6002 ,.la te
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﺎورزي ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﻮرد 
)ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﭘﺮﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺞ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ( ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ 
ﺣﺠﻢ زﻳﺎد آب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت آب، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار دﻣﺎي آب، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن 
در ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ و آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي آﻟﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﻛﻮدﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻮل، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آﺑﻮ ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
(، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ 2002 ,nithkamSﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻛﻨﺎره ﻫﺎ، ﺗﺮاﻓﻴﻚ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻲ ﮔﺮدد )
ورزي ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺟﻤﻨﺪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺸﺎ
( اﺷﺎره ﻛﺮد. ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻓﺴﻔﺮه ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ 0102ﻫﻤﻜﺎران )
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ﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري در دﻳﺎزﻧﻮن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺮاي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر و ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺑﺮﻧﺞ دارد، آﻧ
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورزي در آﻣﻞ ﮔﺰارش دادﻧﺪ، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري اﻳﻦ ﺳﻤﻮم را 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود دوﻣﺎه ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﺳﻤﻮم ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت آب، اﻓﺰاﻳﺶ 
(. ﺳﻤﻮم ارﮔﺎﻧﻮﻛﻠﺮه ﻳﻜﻲ از ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي 0102 ,.la te idnamjrAﺷﻮد ) دﻣﺎ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﻴﺢ از ﺳﻤﻮم و ﻛﻮد ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي 
 در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ. ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻤﻮار ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ، ﺗﺮاﻓﻴﻚ وﺳﺎﻳﻞ
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﺎورزي و ﻟﺰوم ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آب در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻣﺎي آب آن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮدﭘﺬﻳﺮ 
ﺑﻮدن در ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﺪﻳﮕﺮ ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﺎت ﻋﺪدي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
 ﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮات اﺳﺖ. ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ، ﺧﺮد ﻛﺮدن و ﺷﺴﺘﻦ 
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﺑﺎز ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺪورت و ذرات ﺟﺎﻣﺪ 
و  CEﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ اﻛﺴﻴﮋن، اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎي آب، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ  ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ آب
را در ﭘﻲ دارﻧﺪ. ﺣﻀﻮر ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﻮﻳﮋه ﻫﺮاز و ﺗﺠﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي....ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﻣﻮﻳﺪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻋﺪدي 
ﻣﺘﺮي از رود ﻓﺮﻋﻲ زارم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي  005ﺷﺪﻳﺪاﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﻛﻬﺪر ﻓﺎﺻﻠﻪ 
( و 4102و ﻫﻤﻜﺎران ) ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ در اﻣﺘﺪاد اﻳﻦ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﺎدﻗﻲ
  ( ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.2102و ﻫﻤﻜﺎران ) ouegreY
ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ﺳﺎري ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎدي اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮕﻲ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر در آب رودﺧﺎﻧﻪ دارد ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ وارد رودﺧﺎ
و   reklaW)ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻬﻮه اي ﻛﺪر(، ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ، ﺷﺪﻳﺪا ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ( ﭘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬ ﺣﺎوي ﻣﻮاد آﻟﻲ زﻳﺎد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي 2102ﻫﻤﻜﺎران )
اﻛﺴﻴﮋن اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺠﺰﻳﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﭘﺴﺎب، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ و 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻳﺎ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﺮوﺟﻲ 
(، ﺧﺮوﺟﻲ ﭘﺴﺎب ﺻﻨﺎﻳﻊ 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) nospmohTﻣﻲ دﻫﺪ. ﮔﺮم ﭘﺴﺎب، ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﻮد ﭘﺴﺎب، ﺷﺪﻳﺪا ﻛﺎﻫﺶ 
ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي را ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻌﺪ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰي ﻧﺎم ﺑﺮدﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ، ﻓﺮآوري و اﺻﻼح ﭼﻮب ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
( و اﺣﻤﺪي و 4102ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﻜﺮي و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و
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( ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺣﺘﻲ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺶ 1102ﻫﻤﻜﺎران )
  ﻣﺘﺮي از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮدﻧﺪ. 005از 
اع ﺳﺪ ﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ و ﻣﺨﺰﻧﻲ و ... ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎي ﭘﻞ ﻫﺎ، اﻧﻮ
زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ )ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن( در دﻧﻴﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داراي ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺳﺪ ﺑﺰرگ و ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺑﻮد ﺗﺎ آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ، از ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ.  ﺷﺪه
( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﻤﺒﻴﺎ در ﻛﺎﻧﺎدا، ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آب، ﺗﻪ 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) llidaC
ﻣﺎي آب ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺪ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮﺑﺎت و ذرات ﻣﻌﻠﻖ درآب، ﻛﺎﻫﺶ ﻛﺪورت آب، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار د
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ آب 
ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺪﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ 
، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ APEﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺗﻌﺎدل ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ را ﻧﺸ
ﻧﺰدﻳﻚ ﺻﻔﺮ، ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻴﺰان ﺟﺎﻣﺪات ﻣﺤﻠﻮل  DOB، ﻣﻴﺰان  8در رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود  Hpﻣﻘﺪار 
  (.7002 ,.la te ruobraBاﺳﺖ) 001ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﺧﺼﻲ از وﺿﻌﻴﺖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻛﺜﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺰء ﺣﻀﻮر 
  (. 8991 ,ttocSدارد)
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ )ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ  )TPE( aretpohcirT ,aretpocelP ,aretporemehpEﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ  ﻫﺎ(، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﻫﺎي راﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس
ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد از اﻳﻦ راﺳﺘﻪ ﻫﺎ در ﻧﻮاﺣﻲ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﻳﻴﻦ 
ﻫﻲ، دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎ
ﺷﻬﺮي و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭼﻮب و ﻛﺎﻏﺬﺳﺎزي ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪاد و ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ ﺳﻪ راﺳﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ در 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺎﻣﻞ و دﻗﻴﻘﻲ از اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻲ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي 
  (.4102 ,nergOﺳﺮﻳﻊ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺶ ﻣﻨﻈﻢ دارﻧﺪ)
( در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻧﻮاع IBFHو ﺗﻨﻮع ﺷﺎﻧﻮن ﺑﺮﺧﻼف ﺷﺎﺧﺺ ﻫﻴﻠﺴﻨﻬﻮف ) TPEﻳﺴﺘﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ز
آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﻬﺘﺮ در ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ آب ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﺤﺚ 
اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي، ﻻزم اﺳﺖ اﺑﺘﺪا رواﺑﻂ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب و زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺑﺰرگ 
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻮد. ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺧﻠﻞ  SDTي و و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎي آب، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬ
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و ﻓﺮج ﺳﻨﮓ ﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻋﻤﻖ و ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻮده اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ 
(، ﻟﺬا ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ 8002 ,eialokrimAﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ آب ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد )
( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺰرگ 1102و ﻫﻤﻜﺎران ) oijanNﺮﺗﻴﺐ دﻫﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗ
ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻮع آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺳﻼﻳﻖ 
ار اﺳﺘﻔﺎده و...ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺸﺎورزان در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﻤﻮم و ﻛﻮدﻫﺎ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ و اﺳﺘﻔﺎده، زﻣﺎن و ﻣﻘﺪ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل آب، 
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺣﺴﺎس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺴﻔﺎت و ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻴﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺰرگ ﺑﻲ 
 teynaredafsonraVﺞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻳﮕﺮان در ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد )ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳ
(. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وﺟﻮد ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺰرگ )در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ 4102 ,.la teirkohS ;0102,.la
اﺳﺖ، ﺑﺎ وﺟﻮد ﺿﺮوري  aretpohcirTﻫﺎ( ﺑﺮاي ﻻﻧﻪ ﺳﺎزي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺧﺼﻮﺻﺎ 
ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺰرگ اﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد، اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
( در ﭼﻴﻦ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺴﺘﺮ، 4102و ﻫﻤﻜﺎران ) issuJ(. 7002 ,rellivuaveuQﻣﻘﺎوم در ﮔﻞ و ﻻي ﻫﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )
ر ﺣﻔﻆ ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب و ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻨﺎره ﻫﺎ را د
 ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.opgnastulaYرودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، اوﻟﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ در ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪا ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻣﺎي آب در ارﺗﺒﺎط 
دﺧﺎﻧﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻴﺰان اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰي در دﻣﺎي آب رو
اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ آب را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ، 
( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻣﺎ و ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 0002و ﻫﻤﻜﺎران ) olletneuB
ﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺗﻤﺎﻳﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و اﺛﺒﺎت ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ
درﺻﺪي ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن  07ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﺎن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﺶ از 
ﻢ ﺑﺎﻻي ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺳﻬ.ﻣﺤﻠﻮل و ﻣﻴﺰان ﺟﺬب روزاﻧﻪ را در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺑﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن داد. ﻣﻴﺰان رﺳﻮب ﮔﺬاري و ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺳﻨﮓ 
( در آﻣﺮﻳﻜﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 1002و ﻫﻤﻜﺎران ) nairBﻫﺎ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. 
ه ذرات رﺳﻮﺑﺎت و ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻨﺎره ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺳﻨﮓ ﻫﺎ، اﻧﺪاز
ﮔﺰارش دادﻧﺪ و ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ذرات و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻞ و 
ر ( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ د6002و ﻫﻤﻜﺎران ) hteiKﻓﺮج ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻛﻢ و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺑﺎره ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﻛﻞ آﺑﺨﻴﺰ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه، ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻣﻴﺰان ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ و ﺷﺪت ﺟﺮﻳﺎن آب را ﺑﺮوي رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻜﺎف ﻫﺎي ﺑﺰرگ 
د، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي در ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ درﻫﻢ ﻏﻠﺘﻴﺪن آب و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮد
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ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻬﻤﺘﺮ ﮔﺰارش دادﻧﺪ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺰان ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ زﻳﺎد اﺳﺖ، 
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻨﺎره ﻫﺎ، ﻣﻴﺰان ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺳﻮﺑﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ 
(. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه، 1002 ,kecardnoV dna ennobreNﻨﺪ )از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ درون ﺳﻨﮓ ﻫﺎ راه ﻣﻲ ﻳﺎﺑ
ﺷﻮد ﺑﺎ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ  DOBﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻛﻢ ﺷﺪن دﺑﻲ آب، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮات و ﻓﺴﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه 
( ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب، ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ و آﺑﻴﺎري ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 2002) nithkamSﺳﺖ. ا
ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ، اﻳﻦ ادﻋﺎ را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﺑﻲ، ﺳﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻜﺸﺎورزي 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي ﺧﺎص، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ 
 ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺨﺮﻳﺐ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ را 
ض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺨﺼﻮص در دوره ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﺮ ﻫﻢ زده، ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻣﻌﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي زاﻳﺸﮕﺎه و ﭘﺮورﺷﮕﺎه (. 8991 ,.la teilodbAﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ )
( در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ sulahpecyhcarb subraboicuL( و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )sucipsac atturt omlaSﺧﺰر )
ﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ارزش ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﺮود، ﭼﺎﻟﻮس، ﻫﺮاز و ﺗﺠﻦ ﺗﺤﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘ
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﻞ دﻓﻊ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ، ﻓﺎﺿﻼب و ﭘﺴﺎب ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي، اﻧﻮاع 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و  ﺳﺪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ و اﻧﺤﺮاﻓﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺸﺪت ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻻﻳﻞ اﻣﻜﺎن
ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ.روﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻮق ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺘﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ، در رود
(، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻮﻣﻲ 8731: ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، 3731: ﻋﺒﺪﻟﻲ،  4102 ,.la te ilodbAﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﮔﺬﺷﺘﻪ )
ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  )8991( OAFو   )0002( ,.la te rolyaNﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﺑﺎﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در دراز ﻣﺪت ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ  ﺳﻴﺪ.اﺛﺒﺎت ر
ﻧﺠﺎت اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ، ﭼﺎره اي ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪادي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ را ﺿﻤﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻌﻘﻮل از 
  آن ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﻘﺎء اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺰر ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺎﻧﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻬﻤﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺠﺎد ﻛﺮده، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 
ﻗﺒﻞ از اﻳﺠﺎد ﺳﺪ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ )ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و 
ﻲ ( اﻣﻜﺎن ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط زﻳﺴﺘﻲ و ژﻧﺘﻴﻜ7002و ﻫﻤﻜﺎران )llidaCﺳﻔﻴﺪ رود( ﻣﻬﺎﺟﺮت داﺷﺘﻨﺪ )ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﻠﻲ(.
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﺳﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و در ﭘﻲ آن ﺗﻐﻴﻴﺮ در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل 
ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺧﻮد را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﻔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺪ ﻋﻨﻮان ﻛﺮدﻧﺪ.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﺮﻗﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
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ﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺪ ( در ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴ1102)
  ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد. در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ زﻳﺎد ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ ﺗﺠﻦ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﻲ از 
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻖ آب ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻨﻮع  nodllehS  )8691(ﻤﻮد.ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧ
ﮔﻮﻧﻪ اي دارد، زﻳﺮا ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ 
ﺧﻮد ﺑﺮ  ﺑﻪ ﺷﻜﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد آب ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻨﺞ ﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ)2891( ztloF
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻌﺪادﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ 
 subraB(، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﺐ ﻧﺎزك )ateopac ateopaC(، ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ )sulahpec suilauqSﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي )
دردرﻳﺎﭼﻪ  otipacsubraboicuLﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ  ( و ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ درasrum subraB(، ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﺐ ﻛﻠﻔﺖ )atrecl
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر otipac subraboicuLدو ﻓﺮم از ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
وﺟﻮد دارد. ﻓﺮﻣﻲ ﻛﻪ در درﻳﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮده و دﻳﮕﺮي ﻓﺮﻣﻲ ﻛﻪ 
ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ  1ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﺳﺮﻋﺖ آب ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺮاي ﻫﻤﻴﺸﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي 
(.ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ 9491 ,greB: 7831ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ )ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار،  02ﺗﺎ  51دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب 
ﻛﺮده و در ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ زﻧﺪﮔﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  22ﺗﺎ  81ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ رود و ﺳﻔﻴﺪ رود ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻓﺮم درﻳﺎﻳﻲ آن در دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻋﻤﻖ آب  22ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( دﻣﺎي آب  1) ﺳﺮدآﺑﺮود ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ، در ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎد آب
 ( .7831ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪ )ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار،  0/5
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ 
ﻫﺎي ﻫﺮاز و ﺗﺠﻦ ﺑﻮده و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﻃﻮل روﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ِﺳﺮداﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻧﺴﺒﺘﺎ   enoZ lebraBﺑﻬﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ وﺳﻌﺖ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ در دو رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ و ﻫﺮاز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ 
وﺳﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن در ﻫﺮ دو ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﺮود و ﺳﻔﻴﺪرود اﻛﺜﺮ ﻧﻮاﺣﻲ 
د. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ از درﻳﺎ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ وﺟﻮد دار
ﻻﻟﻮﻳﻲ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ) 001ﺑﻮده و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎرري ﺗﺎ 
 subraboicuLﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﻠﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ(. 7831ﻋﺒﺪﻟﻲ و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، : 8731
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  otipac subraboicuLﺑﻪ ﺷﺪت در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض  ﺑﻮده و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ    sulahpecyhcarb
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ  32ﺗﺎ  02دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   eadinirpyC
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ )ﻋﺒﺪﻟﻲ و  72ﺗﺎ  52ﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اوج ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن زﻣﺎ
(. ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ از ﻣﻮﺟﻮدات 9491 ,greB: 7831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار، 
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ﻛﻒ زي )ﻻرو ﺣﺸﺮات، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺤﻠﻲ )ﻗﺒﻞ از 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ داﺷﺘﻨﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ   57ﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺗﺎ اﻳﺠﺎد ﺳﺪ( ﻣ
ﺳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ وارد 
ﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن اﻣﻜﺎن ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در درﻳ
 abmiV( ﺳﻴﺎه ﻛﻮﻟﻲ )sedioclahc sdionrublAزﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﺷﺎه ﻛﻮﻟﻲ)
و  otipac subraboicuLﺑﻮده و ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن    eadinirpyCﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ( ﻛﻪ asrep
ﻣﺘﺮ در  1/3)ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻗﻠﻮه ﺳﻨﮕﻲ و ﺳﺮﻋﺖ آب ﻧﻲ دارﻧﺪﻫﻤﭙﻮﺷﺎsulahpecyhcarb subraboicuL
، اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺎﻧﻴﻪ( 
ﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻮﺟﻪ اي ﺑﻪ اﺣﻴﺎء ا اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪه )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ( ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ،ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺧﻮﺑﻲ را در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ و ﺑﺎﻻدﺳﺖ آن دارﻧﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ 
ﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻌﺮض زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣ
ﺧﻄﺮ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﮔﺎﻫﻔﺮﺻﺘﻲ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ﺗﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻣﺎﻫﻲ آزاد درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﺴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض، ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  و ﺑﻘﺎ ﻧﺴﻞ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ
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  دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺳﺪ ﺷﻬﻴﺪ رﺟﺎﺑﻲ و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض  -
  ﻛﻪ ﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض. -
ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺲ  ﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮروي ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاضﻣ -
  . sulahpecyhcarb subraboicuLو  otipac subraboicuLﻣﺎﻫﻴﺎن
در ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﺧﻴﺮه ﮔﺎه ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺪ ﻻر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻳﮕﺮ  -
  اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ. ﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاضﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﮔﻮﻧ
( آﻧﻬﺎ noitatilibahiRﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺳﺎﻳﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎزﺳﺎزي ) -
  ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ.
ض ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻬﺎﺟﺮت و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮ -
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﭼﺮاﮔﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، اﻳﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮدن ﻣﻮاﻧﻊ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪ و ﭘﺎي ﭘﻞ ﻫﺎ، اﻳﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  و ﺣﻔﻆ ﭘﻴﭻ و ﺧﻢ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
    .ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ:
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم و دﻛﺘﺮ ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪه رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت و آﻗﺎي دﻛﺘﺮ  رﻛﺎﻇﻤﻲﭘﻮاز آﻗﺎي دﻛﺘﺮ 
و ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم در ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻀﻠﻲ
   ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺸﻜﺮ را دارم. ﻣﺤﺘﺮم از ﻣﺸﺎورﻳﻦﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻳﺎري دادﻧﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
. ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﮔﺰارش 3731روﺷﻦ ﻃﺒﺮي. م.  -
  ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، 
   ص.763. زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.4831ﺣﺴﻴﻨﻲ. س.ن.  -
ﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳ3731ﻋﺒﺪﻟﻲ. ا.  -
  اﻳﺮان. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،  
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮود و ﺗﺠﻦ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت  31ﺳﻌﻴﺪي. ع.  -
  اﻳﺮان. ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،  ص.
ر رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. . ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري د8731ﻻﻟﻮﻳﻲ. ف.  -
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﺋﻲ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ،
  ص. 121. ﺣﻔﺎﻇﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ. 8731ﻣﺠﻨﻮﻧﻴﺎن. ه.  -
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ و رﺷﺪ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ رودﺧﺎﻧﻪ اي در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ) 8731ﻧﺎدري. م.  -
  ص. 001داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺷﻤﺎل ﺗﻬﺮان(،  -رﺷﺪﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ا
 49. ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮدآﺑﺮود و ﭼﺎﻟﻮس در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،3731ﻋﺒﺪﻟﻲ. ا.  -
  ص. 
.ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن. 7831ﻋﺒﺪﻟﻲ. ا. و ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار. م.  -
  ص. 242
 -. اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. 3831ﻧﺎدري ﺟﻠﻮدار. م.  -
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﺪ ﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﭼﺎﻟﻮس و ﺳﺮدآﺑﺮود.  6631ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﭘﮋوﻫﺎب. 
ﻪ ﻫﺮاز ﺑﺮ . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺴﺎب ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن رودﺧﺎﻧ7831ﺟﻠﻮدار. م.   ﻧﺎدري -
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس  -رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮي ( .TPE ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺰرگ ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي )ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
 ﺗﻬﺮان. 
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the possibility of natural reproduction of indanger fish in the 
southern Caspian Sea in Tajan, Haraz,Sardabrood and Chalos rivers, and identify suitable habitats for this 
species in the study area as a genetic reserve.Sampling of physical and chemical parameters of water, 
macrobenthic invertebrates and fish fauna was conducted seasonaly in each rivers at selected stations from 
febrary 2010 during one year. Macrobenthic invertebrate sampling were used bySorber sampler and fish was 
collected by gill net and electroshocker set with a voltage of 1.7 A and 100-300 V. 
A total of 53 taxa of macrobenticinvertabrateshave been identified in the four mentioned rivers, in which 
Tajanriverconsisted of 47 taxa with highest richness.20 species of fish were determined in the studied rivers that 
6 of them were  non-native species.The results showed that the predominant identified fish species were native in 
the river. The fish species diversity increases as one moves from the headstream towards the estuaries of the two 
studied Sardabrud and Chalus rivers.The results of this study showed that the relative abundance of fish species 
resistant to pollution and hard environmental conditions were much more that sensitive species. physicochemical 
parameters of water such as; water temperature, DO, BOD5, pH, TSS, TDS, EC, turbidity, nutrients, biodiversity 
index such as Shanon index, EPT, HFBI, EPT/CHIR, nutrition functioning group and present or absent of fish 
species showed that there are significant decrease in water qualities from upstraem ratio to down stream (For 
example, in Tajan river water turbidity varied from 0 at station 1 to 333 NTU at station 6, Which is strongly 
influenced by sand workshops. As well as the activities of a significant impact of fish farming workshop on the 
Haraz river water quality). The minimum of HFBI index was 2.84 at station 1 and the maximum was recorded at 
station 5 with 6.01, and there is not any possibility to natural reproduction of migrated species that are dominant 
and indanger at downstream. Conditions for natural reproduction of this species in the rivers of srdabrood and 
Chalus there is to some.  In Shahid- Rajaei dam the maximum relative abundance of fish species belonged to 
Capoeta capoeta, Luciobarbus capito and Squalius cephalus, respectively. These species have different age, 
length and weight stuctures at Shahid- Rajaei dam inhabitant, and the resourval of this dam and it,s upstream 
have been preparing auch a favorabile condition that seems there are potentioal of introductionand inhabitant of 
some of the Migratory and indanger fish species such as Barbels, Sturgeon, Alburnus chalcoides and etc. as 
genetic reserve for biodiversity preservation.  
 
Key words: Tajan,Haraz, Sardabrood and Chalos rivers, Shahid-Rajaei dam, Inhabitant, pullotion, rehabilitation, 
Indanger fish species. 
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